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（
1
）
　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
の
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
蔵
書
一
九
二
三
番
写
本
」
は
、
か
つ
て
十
六
世
紀
後
半
、
人
文
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
蔵
書
に
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
確
認
さ
れ
る
の
は
ポ
ー
ル
・
ペ
ト
ー
の
名
で
、
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
パ
ス
キ
エ
が
、
ペ
ト
ー
の
蔵
書
に
あ
っ
た
こ
の
写
本
を
一
部
翻
刻
し
、
そ
の
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
研
究
』
に
納
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
後
し
て
ク
ロ
ー
ド
・
デ
ュ
ピ
イ
（
一
五
九
四
年
死
去
）
も
原
本
の
抄
本
を
作
り
、
こ
れ
が
そ
の
孫
ジ
ャ
ッ
ク
の
手
を
介
し
て
ド
ゥ
ニ
「スウェーデン女王蔵書1923番写本」の筆者について（堀越）
・
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
に
紹
介
さ
れ
、
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
は
一
六
五
三
年
、
そ
の
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル
六
世
史
』
に
そ
れ
を
そ
の
ま
　
　
　
　
（
2
）
ま
収
録
し
た
。
　
原
本
の
方
は
、
ポ
ー
ル
・
ペ
ト
ー
の
息
子
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
家
に
売
却
し
た
蔵
書
の
な
か
に
入
っ
て
い
て
、
一
時
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
あ
っ
た
が
、
や
が
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
ク
リ
ス
チ
ナ
が
、
二
十
八
歳
か
そ
こ
ら
の
若
さ
で
退
位
し
、
亡
命
の
旅
に
出
た
折
り
、
書
画
骨
董
を
積
ん
だ
前
の
女
王
の
荷
馬
車
に
、
そ
れ
が
紛
れ
込
ん
で
い
た
。
そ
の
荷
馬
車
の
馬
の
鼻
面
が
ま
っ
す
ぐ
南
に
向
か
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
半
島
を
縦
断
し
て
、
イ
タ
リ
ア
は
ロ
ー
マ
に
向
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ク
リ
ス
チ
ナ
が
新
教
国
の
女
王
で
あ
り
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
回
宗
し
た
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
え
ば
、
十
分
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
、
荷
馬
車
の
荷
は
ロ
ー
マ
法
王
へ
の
手
土
産
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
十
分
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
　
小
口
に
手
垢
が
べ
っ
た
り
つ
い
て
、
と
、
十
九
世
紀
末
に
こ
の
小
冊
子
を
実
地
に
見
分
し
た
ら
し
い
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
テ
ユ
テ
イ
は
書
い
て
い
る
が
、
と
い
う
こ
と
は
フ
ォ
ー
シ
ェ
を
は
じ
め
、
こ
の
手
書
き
本
は
何
人
も
の
人
の
目
に
晒
さ
れ
た
ら
し
く
、
十
八
世
紀
初
頭
に
ラ
・
パ
：
ル
本
と
呼
ぽ
れ
る
印
刷
本
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
の
底
本
に
な
っ
た
と
目
さ
れ
る
写
本
が
、
デ
ュ
ピ
イ
写
本
と
と
も
に
、
パ
リ
の
国
立
図
書
館
に
あ
る
が
、
そ
の
写
本
の
筆
跡
と
同
じ
筆
跡
の
薄
手
の
写
本
が
あ
っ
て
、
そ
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
こ
う
注
記
が
あ
る
と
い
う
。
　
「
こ
の
詩
行
は
八
＝
二
、
七
六
九
番
の
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
戦
い
と
題
さ
れ
た
写
本
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
写
本
は
ジ
ャ
ン
・
マ
シ
オ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
い
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
い
ま
は
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
に
　
（
3
）
あ
る
。
」
　
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
・
パ
ー
ル
本
の
底
本
と
考
え
ら
れ
る
写
本
自
体
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
十
七
世
紀
後
半
の
時
点
で
の
写
し
一86一
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で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
筆
生
も
ま
た
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
小
冊
子
の
小
口
を
べ
っ
た
り
手
垢
で
汚
し
た
人
の
う
ち
に
算
え
ら
れ
る
。
　
十
九
世
紀
に
入
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
フ
ィ
ー
バ
ー
に
乗
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
史
史
料
集
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
た
。
問
題
の
テ
キ
ス
ト
も
格
好
の
材
料
と
狙
わ
れ
て
、
ビ
ュ
シ
ョ
ン
編
史
料
集
、
ミ
シ
ョ
ー
、
プ
ー
ジ
ュ
ラ
共
編
の
そ
れ
に
収
録
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
両
方
と
も
ラ
・
パ
ー
ル
本
の
引
き
写
し
で
し
か
な
か
っ
た
。
　
パ
リ
の
国
立
図
書
館
に
も
う
ひ
と
つ
写
本
が
あ
っ
て
、
「
こ
の
三
四
八
〇
番
写
本
の
提
供
す
る
テ
キ
ス
ト
こ
そ
は
、
原
初
の
稿
本
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
テ
ユ
テ
イ
は
い
き
な
り
断
案
を
下
す
。
そ
の
く
せ
、
か
れ
の
校
訂
し
た
テ
キ
ス
ト
は
「
ロ
ー
マ
と
パ
リ
の
写
本
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
パ
リ
一
市
民
の
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
記
一
四
〇
五
～
一
四
四
九
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
と
パ
リ
と
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
方
を
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
先
に
立
て
て
い
る
で
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
か
。
揚
げ
足
と
り
は
や
め
に
し
て
、
こ
の
「
パ
リ
の
国
立
図
書
館
蔵
フ
ラ
ン
ス
語
本
三
四
八
〇
番
紙
の
フ
ォ
リ
ナ
版
」
だ
が
、
こ
れ
は
前
半
二
六
三
葉
ま
で
は
十
六
世
紀
末
の
外
交
文
書
の
写
し
で
あ
っ
て
、
第
二
六
四
葉
か
ら
「
日
記
」
が
は
じ
ま
り
、
第
四
六
四
葉
ま
で
続
く
。
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
と
同
様
「
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
戦
い
」
と
題
さ
れ
た
詩
文
ほ
か
一
編
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ま
た
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
と
無
縁
で
は
な
い
。
　
し
か
し
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
に
欠
落
し
て
い
る
、
た
と
え
ば
一
四
三
八
年
度
に
か
か
わ
る
、
か
な
り
の
量
の
記
事
が
こ
の
写
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
に
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
を
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
単
な
る
写
し
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
だ
い
た
い
が
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
は
十
五
世
紀
後
半
の
筆
跡
の
も
の
な
の
だ
が
、
「
日
記
」
の
写
本
は
、
十
六
世
紀
、
す
で
に
一87一
「スウェーデン女王蔵書1923番写本」の筆者について（堀越）
複
数
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
第
六
十
葉
裏
の
下
欄
余
白
に
、
十
六
世
紀
の
筆
跡
で
U
o
ω
口
旨
ω
け
巳
＝
⑦
N
（
三
葉
、
欠
落
し
て
い
る
）
と
読
め
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
、
欠
落
し
て
い
る
紙
葉
に
は
、
モ
ン
ト
ロ
ー
の
謀
殺
事
件
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
四
一
九
年
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
ジ
ャ
ン
が
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ
ク
党
に
ょ
っ
て
謀
殺
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
十
六
世
紀
の
注
記
老
は
、
ど
う
し
て
欠
落
分
が
三
枚
と
わ
か
っ
た
の
か
P
　
あ
て
ず
っ
ぽ
う
か
？
　
そ
れ
も
考
え
ら
れ
る
。
別
の
テ
キ
ス
ト
と
の
照
合
で
、
そ
れ
を
知
つ
た
か
？
　
そ
う
考
え
た
方
が
無
理
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
の
欠
落
部
分
を
そ
の
目
で
見
た
と
い
う
の
な
ら
、
も
う
す
こ
し
な
に
か
書
き
添
え
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
　
第
二
十
一
葉
裏
下
欄
余
白
に
も
、
同
じ
筆
跡
で
U
o
ω
信
暮
h
①
昌
一
一
①
N
と
書
き
込
み
が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
方
は
枚
数
を
指
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
フ
ォ
リ
オ
第
二
十
一
葉
か
ら
二
十
二
葉
に
か
け
て
の
文
章
の
つ
な
ぎ
ぐ
あ
い
か
ら
み
る
に
、
こ
れ
は
何
枚
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
の
欠
落
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
が
数
行
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
十
六
世
紀
の
注
記
老
は
、
そ
れ
ほ
ど
頼
り
に
な
る
サ
ブ
・
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
一
四
三
八
年
度
に
か
か
わ
る
欠
落
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
注
記
者
は
書
き
込
み
の
労
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
問
題
の
箇
所
は
第
一
六
二
葉
裏
か
ら
一
六
三
葉
裏
に
か
け
て
だ
が
、
つ
な
が
り
ぐ
あ
い
は
た
し
か
に
お
か
し
い
。
お
か
し
い
は
お
か
し
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
よ
く
読
め
ば
と
い
う
こ
と
で
、
な
る
ほ
ど
第
一
六
三
葉
表
冒
頭
の
一
器
ヨ
o
⑦
巳
×
幽
Φ
ヨ
o
暮
霞
σ
q
δ
鵠
『
①
曇
ω
Φ
日
－
ぴ
貯
匡
Φ
ヨ
o
暮
簿
お
コ
臼
冨
昌
け
o
Φ
ω
需
o
δ
且
四
〇
ω
（
ま
た
モ
ン
タ
ル
ジ
ス
の
人
々
も
同
様
に
し
、
こ
う
し
て
三
箇
所
が
帰
順
し
た
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
と
い
う
文
章
は
、
前
提
に
な
る
文
章
を
要
求
す
る
。
第
一
六
二
葉
裏
に
そ
れ
が
な
い
。
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し
か
し
、
こ
の
程
度
の
不
整
合
は
、
じ
つ
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
、
わ
た
し
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
第
一
六
三
葉
表
第
一
行
の
書
き
出
し
の
文
字
で
あ
っ
て
、
犀
⑦
日
と
、
こ
れ
は
記
事
の
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
指
示
す
る
文
字
で
あ
る
。
　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
は
、
改
行
の
ほ
と
ん
ど
な
い
、
い
わ
ぽ
ベ
タ
書
き
、
追
込
み
筆
記
の
体
裁
を
み
せ
て
い
て
、
フ
ォ
リ
オ
表
で
あ
れ
裏
で
あ
れ
、
そ
の
第
一
行
冒
頭
に
一
8
ヨ
が
く
る
の
は
、
こ
れ
は
な
に
も
文
章
規
則
で
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
偶
然
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
筆
記
者
の
勝
手
で
あ
る
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
第
一
六
二
葉
裏
の
最
後
の
行
は
昌
Φ
b
o
5
〈
冨
ω
σ
q
Φ
⇒
ω
昌
Φ
ぴ
二
く
9
Φ
暮
づ
o
一
暮
一
①
〈
一
昌
（
貧
乏
人
は
葡
萄
酒
が
一
滴
も
飲
め
な
か
っ
た
）
と
一
応
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
し
、
次
の
紙
葉
は
H
8
ヨ
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
し
、
十
六
世
紀
の
注
記
者
が
う
っ
か
り
読
み
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
ひ
と
つ
。
　
次
に
問
題
は
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
に
は
も
と
も
と
そ
れ
が
入
っ
て
い
た
か
？
　
そ
れ
と
も
、
そ
も
そ
も
筆
生
自
身
、
欠
落
に
気
付
か
な
か
っ
た
か
？
　
な
に
し
ろ
第
一
六
二
葉
は
、
一
応
そ
れ
自
体
で
納
ま
り
、
第
一
六
三
葉
は
文
章
が
そ
れ
自
体
で
立
ち
上
が
る
の
だ
か
ら
、
な
ん
と
も
挨
拶
の
し
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
案
外
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
案
さ
れ
る
。
　
も
と
も
と
入
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
か
り
・
　
パ
リ
写
本
と
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
ち
が
い
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
テ
ユ
テ
イ
は
、
パ
リ
写
本
の
ヴ
ァ
チ
カ
ソ
写
本
に
対
す
る
独
自
性
を
際
立
た
せ
よ
う
と
、
パ
リ
写
本
の
原
本
に
な
っ
た
写
本
と
い
う
こ
と
を
、
し
き
り
に
言
い
立
て
る
。
（
そ
れ
に
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
の
情
熱
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
一89一
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（
1
0
）
ら
来
る
の
か
？
）
し
か
し
、
も
し
も
問
題
の
欠
落
部
分
が
、
も
と
も
と
、
す
く
な
く
と
も
パ
リ
写
本
が
作
成
さ
れ
た
時
点
ま
で
は
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
に
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
パ
リ
写
本
の
原
本
な
る
イ
メ
ー
ジ
は
幻
と
な
る
。
　
も
う
ひ
と
つ
、
写
本
が
あ
る
。
エ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
市
立
図
書
館
の
所
蔵
で
、
テ
ユ
テ
イ
の
紹
介
に
よ
れ
ぽ
、
問
題
の
一
四
三
八
年
度
分
に
か
か
わ
る
欠
落
分
も
含
ま
れ
て
い
て
、
第
二
九
ペ
ー
ジ
か
ら
一
九
六
ペ
ー
ジ
ま
で
、
一
四
＝
一
年
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
二
七
年
度
分
ま
で
の
も
の
は
、
十
六
世
紀
末
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
と
い
う
。
　
例
の
詩
文
か
ら
き
ち
ん
と
入
っ
て
い
て
、
体
裁
は
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
や
パ
リ
写
本
と
お
な
じ
で
あ
る
。
パ
リ
写
本
か
ら
出
た
か
、
そ
れ
と
も
パ
リ
写
本
の
原
本
の
写
し
か
、
と
テ
ユ
テ
イ
は
胸
を
は
ず
ま
せ
て
い
る
の
だ
が
、
パ
リ
写
本
の
写
し
と
み
る
に
は
時
間
的
幅
が
ど
う
か
。
ま
た
、
パ
リ
写
本
の
原
本
な
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
で
あ
っ
て
い
け
な
い
わ
け
の
な
い
こ
と
は
、
以
上
、
概
略
、
ご
案
内
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
2
一90一
　
と
も
か
く
、
十
五
世
紀
前
半
の
パ
リ
に
住
ん
で
い
て
、
日
記
を
書
き
残
し
た
男
が
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
日
記
の
草
稿
そ
の
も
の
は
無
理
だ
と
し
て
も
、
そ
の
草
稿
に
一
番
近
い
写
し
が
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
だ
と
、
た
だ
力
ん
で
み
た
と
こ
ろ
で
し
か
た
が
な
い
。
初
源
の
原
本
な
る
も
の
は
、
つ
ね
に
か
わ
ら
ず
わ
た
し
た
ち
の
夢
だ
が
、
夢
か
ら
覚
め
て
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
は
、
フ
ォ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
リ
オ
版
の
紙
一
八
七
枚
を
綴
じ
た
冊
子
で
あ
っ
て
、
表
紙
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
赤
だ
と
い
う
。
　
し
か
も
、
こ
の
小
冊
子
、
第
十
一
葉
ま
で
は
、
な
に
や
ら
「
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
戦
い
」
な
ど
と
題
す
る
詩
文
で
あ
っ
て
、
第
十
二
’
「スウェーデン女王蔵書1923番写本」の筆者について（堀越）
葉
表
か
ら
、
よ
う
や
く
「
日
記
」
本
文
が
は
じ
ま
る
。
そ
う
し
て
、
ず
う
っ
と
第
一
八
七
葉
ま
で
い
っ
て
、
九
行
で
本
文
は
お
わ
る
。　
一
行
お
い
た
感
じ
で
、
左
端
か
ら
弓
匡
昌
6
0
0
乱
ω
ω
餌
暮
臨
ぴ
①
＝
一
ρ
（
ぴ
①
霞
ρ
q
Φ
β
×
）
と
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
左
肩
に
、
小
さ
な
文
字
で
》
日
①
昌
と
読
め
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
文
字
群
か
ら
離
れ
て
、
三
行
分
ほ
ど
下
方
の
、
中
央
か
ら
右
寄
り
に
ヨ
仁
。
島
9
と
読
め
、
そ
の
周
囲
に
花
押
ふ
う
の
走
り
書
き
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
写
本
の
筆
者
マ
シ
オ
の
署
名
で
あ
る
。
目
p
o
δ
け
の
文
字
を
囲
ん
で
、
人
の
顔
の
デ
ッ
サ
ン
が
見
て
と
れ
て
、
こ
れ
も
マ
シ
オ
そ
の
人
の
い
た
ず
ら
で
あ
っ
た
の
か
。
　
興
味
深
い
の
は
、
b
巳
ω
器
暮
゜
・
一
ゴ
Φ
一
嵩
ρ
（
強
い
、
と
て
も
好
戦
的
な
）
と
批
評
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
震
厳
o
①
（
君
侯
p
．
）
は
だ
れ
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
詮
索
す
る
に
は
、
そ
の
直
前
に
文
字
を
並
べ
て
い
る
、
「
日
記
」
最
後
の
記
事
の
内
容
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
ま
ず
ご
承
知
お
き
ね
が
う
必
要
が
あ
る
。
　
「
ま
た
、
シ
モ
ン
聖
人
と
ユ
ダ
聖
人
の
祝
日
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
・
デ
シ
ャ
ン
で
た
い
そ
う
見
事
な
行
列
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
二
百
年
間
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
盛
事
で
あ
っ
て
、
な
に
し
ろ
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
お
歴
々
が
、
大
学
の
面
々
、
パ
リ
の
全
教
区
の
世
話
役
た
ち
を
引
き
具
し
て
、
グ
レ
ー
ヴ
の
サ
ン
ジ
ャ
ン
へ
御
聖
体
を
拝
受
に
出
掛
け
た
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
方
々
ほ
か
、
じ
つ
に
五
万
人
が
つ
き
従
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
通
過
す
る
通
り
と
い
う
通
り
は
、
御
聖
体
の
祝
日
の
と
き
の
よ
う
に
飾
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
大
通
り
の
モ
ー
ビ
ュ
エ
の
水
場
の
あ
た
り
に
は
、
た
い
そ
う
見
事
な
舞
台
が
組
ま
れ
て
い
て
、
平
和
と
戦
争
の
物
語
が
、
い
と
も
華
麗
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
語
る
に
長
い
話
で
、
最
後
ま
で
見
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
」
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
も
と
よ
り
こ
の
記
事
は
問
題
の
肩
ぢ
o
Φ
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
記
事
が
マ
シ
オ
氏
の
ペ
ン
先
か
ら
問
題
の
文
言
を
引
き
出
し
た
と
は
い
え
る
。
す
な
わ
ち
嶺
言
o
①
は
、
だ
れ
か
あ
る
特
定
の
君
侯
を
指
す
も
の
で
は
一91一
「スウェーデン女王蔵書1923番写本」の筆者について（掘越）
な
い
。
上
天
の
主
を
指
示
す
る
と
読
む
。
　
同
時
代
の
詩
人
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
雑
詩
第
十
一
番
「
絞
首
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
バ
ラ
ッ
ド
、
別
名
ヴ
ィ
ヨ
ン
墓
碑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
銘
」
の
返
歌
四
行
詩
冒
頭
に
、
冒
す
6
Φ
甘
ω
諺
ρ
巳
ω
貫
8
億
ω
鋤
ヨ
巴
ω
け
二
〇
と
読
め
る
。
バ
ラ
ッ
ド
の
返
歌
は
、
歌
会
の
作
法
を
踏
ま
え
て
、
℃
二
昌
o
Φ
と
、
冒
頭
に
呼
び
掛
け
る
形
式
を
と
る
。
　
そ
の
家
の
主
、
歌
の
選
定
者
へ
の
挨
拶
と
い
う
想
い
入
れ
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
主
イ
エ
ス
そ
の
人
に
指
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
マ
シ
オ
氏
の
弄
ぶ
胃
貯
o
①
の
言
葉
の
響
き
は
、
な
に
か
限
り
な
く
こ
の
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
詩
語
に
な
じ
む
。
　
そ
う
し
て
、
主
よ
、
力
満
て
る
あ
な
た
は
戦
い
を
好
む
、
と
、
こ
れ
は
も
う
見
事
な
文
明
批
評
で
は
な
い
か
。
　
わ
た
し
は
な
に
も
い
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
や
こ
の
賓
辞
は
、
た
と
え
ば
だ
れ
し
も
の
思
い
付
く
と
こ
ろ
、
最
後
の
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
む
こ
う
み
ず
の
シ
ャ
ル
ル
に
対
す
る
批
評
で
は
あ
る
ま
い
か
。
強
力
な
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
軍
団
と
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
に
対
す
る
挑
戦
的
な
態
度
、
0
9
ω
ω
p
。
旨
と
げ
①
崔
ρ
二
⑦
屋
×
、
こ
の
ふ
た
つ
が
か
く
ま
で
し
っ
く
り
結
び
付
い
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ぽ
、
マ
シ
オ
氏
の
素
姓
、
筆
写
の
年
代
の
見
当
が
つ
く
と
、
そ
ん
な
予
測
を
立
て
て
い
た
の
だ
が
、
シ
ャ
ル
ル
に
対
す
る
か
か
る
賓
辞
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
た
し
は
こ
れ
を
同
時
代
史
料
に
見
出
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
と
に
か
く
詮
索
好
き
の
テ
ユ
テ
イ
氏
も
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
知
ら
ん
顔
で
あ
る
。
　
マ
シ
オ
氏
の
素
姓
に
つ
い
て
は
見
当
つ
け
か
ね
る
が
、
　
こ
れ
が
「
日
記
」
　
の
筆
者
で
は
な
く
、
筆
写
し
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
だ
れ
が
、
自
分
の
日
記
の
一
番
最
後
の
ぺ
！
ジ
に
、
き
ち
ん
と
署
名
な
ど
す
る
も
の
か
。
　
わ
た
し
が
興
味
深
く
想
う
の
は
、
「
日
記
」
は
は
た
し
て
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
第
一
八
七
葉
裏
で
終
わ
っ
た
の
か
？
　
わ
た
し
一92一
「スウェーデン女王蔵書1923番写本」の筆者について（堀越）
が
い
う
の
は
、
「
日
記
」
の
筆
老
が
そ
こ
で
筆
を
絶
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
　
マ
シ
オ
氏
は
「
日
記
」
の
原
稿
（
文
字
通
り
の
意
味
で
！
）
を
写
し
た
の
か
？
　
は
た
し
て
マ
シ
オ
氏
の
写
し
た
稿
本
自
体
が
、
す
で
に
写
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
P
　
終
わ
り
と
同
様
、
始
ま
り
も
問
題
で
、
い
っ
た
い
「
日
記
」
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
第
十
二
葉
表
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
の
は
本
当
な
の
か
？
　
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
「
日
記
」
の
文
章
群
中
、
も
っ
と
も
古
い
日
付
の
文
章
は
、
第
十
三
葉
表
の
第
一
行
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
十
二
葉
表
裏
の
文
章
群
の
帰
属
の
問
題
で
あ
っ
て
、
と
も
か
く
、
ご
面
倒
で
も
、
一
度
通
し
て
お
読
み
い
た
だ
転
亮
。
　
「
な
に
し
ろ
か
れ
ら
は
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
。
二
万
六
千
以
上
が
死
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
四
百
と
八
年
の
九
月
二
十
三
日
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
戦
火
絶
え
ぬ
間
に
、
火
に
焼
か
れ
、
飢
え
に
苦
し
み
、
寒
さ
に
凍
え
、
剣
に
倒
さ
れ
て
、
さ
ら
に
一
万
四
千
人
が
死
ん
だ
の
だ
。
じ
つ
に
四
万
で
あ
る
。
続
く
十
一
月
十
六
日
、
土
曜
日
、
前
述
の
諸
卿
、
す
な
わ
ち
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
、
ロ
イ
等
（
？
）
は
、
王
を
ト
ゥ
ー
ル
に
連
れ
て
い
っ
た
。
民
衆
は
そ
の
こ
と
に
大
変
当
惑
し
、
も
し
も
ブ
ル
ゴ
1
ニ
ュ
侯
が
パ
リ
に
い
た
な
ら
ぽ
、
そ
う
は
さ
せ
な
か
っ
た
ろ
う
に
、
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
そ
う
し
た
の
だ
。
王
は
そ
こ
や
シ
ャ
ル
ト
ル
に
十
七
週
間
い
た
。
そ
う
し
て
、
パ
リ
の
商
人
頭
や
町
人
た
ち
が
、
何
度
も
な
ん
ど
も
呼
ぽ
れ
て
出
掛
け
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
も
、
ま
た
民
衆
に
と
っ
て
も
、
得
に
な
る
こ
と
は
な
に
も
決
ま
ら
な
か
っ
た
。
続
く
三
月
九
日
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
が
、
貫
顕
を
引
き
連
れ
て
戻
っ
て
き
た
。
そ
う
し
て
同
三
月
の
十
七
日
、
日
曜
日
、
か
れ
ら
は
王
を
パ
リ
に
連
れ
て
き
た
。
王
は
、
こ
こ
二
百
年
間
、
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
に
敬
意
を
払
わ
れ
て
迎
え
ら
れ
た
。
な
に
し
ろ
夜
警
隊
の
警
吏
や
商
人
組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
合
の
そ
れ
、
騎
馬
警
吏
に
答
の
警
吏
、
ま
た
十
二
人
組
、
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
お
仕
着
ぜ
と
、
と
り
わ
け
頭
巾
を
っ
け
て
い
て
、
ま
た
、
町
人
全
員
が
王
の
前
に
進
み
で
る
。
王
に
先
行
し
て
ラ
ッ
パ
吹
き
十
二
人
に
楽
人
多
数
。
王
の
進
む
先
々
で
、
な
ん
一93一
「スウ＝一デン女王蔵書1923番写本」の筆者について（堀越）
と
も
喜
ぽ
し
げ
な
ノ
エ
ル
の
叫
び
声
が
あ
が
り
、
す
み
れ
や
な
に
か
の
花
々
が
王
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
夜
に
な
っ
て
、
路
上
の
宴
会
が
開
か
れ
て
、
み
ん
な
大
層
楽
し
そ
う
に
や
っ
て
い
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
火
が
焚
か
れ
、
パ
リ
中
ど
こ
で
も
、
金
だ
ら
い
で
水
を
か
け
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
翌
日
㍉
王
妃
と
王
太
子
が
や
っ
て
き
て
、
前
日
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
、
人
々
の
喜
び
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
な
に
し
ろ
、
は
じ
め
て
パ
リ
に
き
た
と
き
以
来
、
王
妃
が
こ
ん
な
に
も
敬
意
を
払
わ
れ
て
入
城
す
る
の
は
、
か
つ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
の
だ
。
続
く
六
月
二
十
六
日
、
聖
父
が
決
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ヵ
ン
デ
ィ
。
続
く
七
月
の
月
曜
八
日
に
パ
リ
で
披
露
さ
れ
た
。
人
々
は
い
と
も
高
雅
に
こ
れ
を
祝
っ
た
。
王
の
ト
ゥ
ー
ル
か
ら
の
帰
還
の
と
き
の
こ
と
を
前
に
書
い
た
が
、
そ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
。
パ
リ
中
の
僧
堂
が
高
ら
か
に
、
ま
た
夜
を
徹
し
て
、
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
た
。
　
注
記
　
　
四
百
と
十
一
年
六
月
の
最
後
の
日
、
火
曜
、
ポ
ー
ル
聖
人
の
祝
日
、
正
餐
後
の
八
時
ご
ろ
、
電
が
降
り
、
風
強
く
、
雷
鳴
と
ど
ろ
き
、
稲
妻
が
走
っ
た
。
そ
の
凄
ま
じ
さ
た
る
や
、
お
よ
そ
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
も
の
の
、
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
最
初
の
記
事
は
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
お
そ
れ
し
ら
ず
の
ジ
ャ
ン
の
リ
エ
ー
ジ
ュ
攻
め
関
連
の
も
の
で
、
一
四
〇
八
年
九
月
二
十
三
日
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
近
郊
ナ
テ
ー
の
会
戦
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ぽ
、
な
る
ほ
ど
第
十
一
葉
ま
で
の
「
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
戦
い
」
な
ど
と
題
さ
れ
た
詩
文
と
あ
い
呼
応
し
て
い
て
、
さ
て
さ
て
マ
シ
オ
氏
は
、
そ
の
詩
文
に
つ
な
げ
て
、
U
o
簿
＝
冨
霞
只
Φ
暮
目
p
。
一
…
…
（
な
に
し
ろ
か
れ
ら
は
ひ
ど
い
目
に
会
っ
た
）
と
「
日
記
」
の
稿
を
起
こ
し
た
の
か
と
思
わ
せ
る
。
　
そ
う
し
て
、
こ
れ
に
続
け
て
同
年
十
一
月
、
翌
一
四
〇
九
年
三
月
、
六
月
、
七
月
と
、
記
事
の
順
序
は
時
間
の
経
過
に
素
直
に
従
っ
て
い
て
、
な
ん
の
問
題
も
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
、
2
0
富
（
注
記
）
と
妙
な
頭
注
が
あ
（
．
て
、
　
一
四
一
一・ X4一
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一
年
の
記
事
が
ぽ
つ
ん
と
ひ
と
つ
入
り
、
あ
と
、
第
十
二
葉
裏
は
十
七
行
だ
け
で
、
あ
と
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
　
第
十
二
葉
表
の
右
肩
に
一
蕊
く
ど
と
書
い
て
あ
っ
て
、
四
〇
八
、
す
な
わ
ち
年
記
だ
が
、
左
欄
余
白
に
も
一
心
O
Q
。
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
右
肩
の
年
記
は
、
そ
の
筆
跡
が
本
文
の
そ
れ
と
同
じ
だ
が
、
左
欄
余
白
の
年
記
は
、
こ
れ
は
後
代
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
前
者
は
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
現
れ
ず
、
よ
う
や
く
第
五
十
五
葉
表
の
同
じ
位
置
に
曄
U
×
〈
ど
（
自
Q
Q
）
と
読
め
る
。
　
第
五
十
五
葉
表
は
、
な
に
も
一
四
一
八
年
度
の
記
事
が
始
ま
る
ペ
ー
ジ
で
は
な
く
、
筆
記
者
の
気
持
ち
を
付
度
す
れ
ば
、
そ
の
前
ペ
ー
ジ
、
第
五
十
四
葉
裏
の
最
後
の
行
に
、
…
…
δ
冨
呂
団
×
訂
」
o
霞
畠
Φ
＼
ω
Φ
嘗
o
ヨ
び
港
・
訂
昌
日
臨
一
陣
ご
×
く
葺
と
書
き
、
そ
こ
で
文
章
を
止
め
、
数
字
分
余
し
て
、
紙
を
取
り
替
え
た
。
そ
こ
で
、
新
し
い
紙
の
右
肩
に
、
心
覚
え
に
ま
ず
年
記
を
入
れ
た
か
。
な
に
し
ろ
前
ペ
ー
ジ
と
ひ
と
つ
の
文
章
で
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
と
で
束
ね
る
と
き
の
手
掛
か
り
に
と
、
年
記
を
入
れ
た
か
。
　
そ
の
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
わ
た
し
の
関
心
を
そ
そ
る
の
は
、
む
し
ろ
左
欄
余
白
の
年
記
の
方
で
あ
っ
て
、
と
い
う
の
は
、
次
の
紙
葉
、
第
十
三
葉
表
の
、
こ
れ
は
上
部
余
白
中
央
に
、
お
な
じ
筆
跡
で
謀
O
c
。
と
読
め
る
。
こ
の
位
置
、
こ
の
筆
跡
の
年
記
は
、
以
後
、
紙
葉
裏
表
に
必
ず
入
る
。
た
だ
し
、
ど
う
い
う
の
か
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
、
第
一
八
七
葉
裏
に
は
年
記
は
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
十
三
葉
の
年
記
、
じ
つ
は
こ
れ
は
ま
ち
が
い
な
の
で
あ
る
。
卑
⑦
口
く
貯
8
9
×
。
口
＆
N
⑦
噺
。
信
議
p
只
Φ
ω
h
霞
Φ
簿
。
匿
凝
8
°
・
＼
歪
ω
Φ
お
霞
Φ
の
。
什
良
Φ
融
9
の
8
居
8
ω
噺
8
民
ω
…
・
：
（
そ
う
し
て
十
日
な
い
し
十
二
日
ほ
ど
し
て
、
パ
リ
の
諸
門
の
錠
前
と
鍵
が
取
り
替
え
ら
れ
え
…
…
）
と
始
ま
る
第
十
三
葉
表
冒
頭
の
文
章
は
、
　
一
四
〇
五
年
の
出
来
事
を
伝
え
て
い
て
、
そ
の
書
き
出
し
か
ら
し
て
、
　
こ
れ
に
先
立
つ
文
章
を
予
想
せ
し
め
る
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が
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
、
「
日
記
」
中
一
番
古
い
日
付
の
記
事
な
の
で
あ
る
。
　
そ
う
し
て
、
ず
う
っ
と
読
み
進
め
て
、
第
十
三
葉
の
裏
ペ
ー
ジ
の
第
十
六
行
に
い
p
旨
ヨ
臨
筐
言
＝
×
互
o
仁
『
ロ
Φ
冨
ヨ
旨
o
β
ω
什
＼
ゆ
ω
け
什
巴
8
毒
o
旨
Φ
…
…
と
、
い
き
な
り
一
四
〇
九
年
の
年
記
が
見
え
る
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
大
体
素
直
に
年
を
追
っ
て
記
述
は
進
む
。
そ
こ
で
問
題
の
第
十
二
葉
裏
表
の
文
章
群
は
、
こ
の
記
事
の
直
前
に
入
る
と
推
量
さ
れ
る
。
　
「
日
記
」
の
構
成
は
、
こ
う
な
ろ
う
。
　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
第
十
三
葉
表
第
一
行
か
ら
裏
第
十
六
行
ま
で
。
こ
れ
は
一
四
〇
五
年
の
記
事
群
で
あ
る
。
次
に
第
十
二
葉
表
第
一
行
か
ら
裏
第
十
二
行
ま
で
。
こ
れ
は
一
四
〇
八
年
と
九
年
七
月
ま
で
の
記
事
群
で
あ
る
。
次
い
で
第
十
三
葉
裏
第
十
六
行
か
ら
後
の
文
章
。
こ
れ
は
一
四
〇
九
年
八
月
以
後
の
記
事
で
あ
る
。
第
十
二
葉
裏
第
十
三
行
か
ら
第
十
七
行
ま
で
の
文
章
は
、
第
十
五
葉
裏
第
十
六
行
の
後
に
入
る
。
　
第
十
三
葉
裏
の
途
中
、
第
十
六
行
の
後
に
第
十
二
葉
の
文
章
群
が
入
る
と
い
う
事
態
が
す
ぺ
て
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
た
だ
そ
の
行
の
後
に
入
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
第
十
六
行
の
途
中
に
切
れ
目
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
て
み
れ
ぽ
、
第
十
二
葉
の
紙
葉
は
、
こ
れ
は
た
ま
た
ま
綴
じ
誤
り
で
浮
い
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
体
の
も
の
で
は
な
い
。
マ
シ
オ
氏
が
こ
れ
を
書
い
た
そ
の
段
階
で
、
第
十
三
葉
の
た
た
ず
ま
い
は
す
で
に
し
て
こ
う
で
あ
っ
た
と
推
理
せ
し
め
る
。
と
い
う
こ
と
は
？
　
と
い
う
こ
と
は
、
マ
シ
オ
氏
は
筆
生
で
あ
る
。
職
業
に
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
皆
目
分
か
ら
な
い
が
。
そ
れ
で
は
、
か
れ
が
脇
に
置
い
て
い
た
そ
の
原
稿
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
「
日
記
」
の
草
稿
で
は
す
で
に
な
く
、
そ
の
写
し
で
あ
っ
た
か
。
草
稿
で
は
あ
っ
た
が
、
整
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
頭
の
部
分
は
断
片
化
し
て
い
て
、
再
構
成
す
る
の
に
骨
が
折
れ
た
。
そ
う
も
考
え
ら
れ
る
。
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マ
シ
オ
氏
が
筆
者
で
な
い
な
ら
ぽ
、
筆
者
は
だ
れ
か
。
　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
を
一
皮
剥
げ
ば
、
初
源
の
原
本
が
現
れ
る
と
わ
た
し
た
ち
は
期
待
す
る
。
筆
者
も
姿
を
現
す
と
期
待
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
れ
は
じ
つ
は
、
か
ら
ん
だ
も
の
の
い
い
よ
う
で
、
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
初
源
の
原
本
は
も
ち
ろ
ん
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
な
か
に
あ
り
、
筆
者
も
ま
た
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
な
か
に
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ユ
テ
イ
氏
に
せ
よ
、
今
世
紀
に
入
っ
て
テ
ユ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
イ
氏
の
本
の
焼
き
直
し
を
作
っ
た
ア
ン
ド
レ
・
マ
リ
氏
に
せ
よ
、
そ
う
見
定
め
る
こ
と
に
お
い
て
覚
悟
の
ほ
ど
が
足
り
な
か
っ
た
。　
か
れ
ら
は
逆
に
、
か
れ
ら
の
常
識
の
指
示
す
る
人
間
像
を
「
日
記
」
に
読
み
込
も
う
と
し
、
片
言
隻
語
に
そ
の
手
掛
か
り
を
求
め
る
。
「
わ
れ
わ
れ
昌
o
信
ω
」
の
文
字
に
つ
い
て
、
こ
と
は
兆
候
的
で
あ
っ
て
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
読
み
手
三
代
と
い
う
か
、
テ
ユ
テ
イ
、
マ
リ
両
氏
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
で
に
し
て
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
眼
鏡
の
曇
り
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
　
わ
た
し
の
い
う
の
は
、
と
り
わ
け
一
四
二
七
年
と
四
六
年
の
ふ
た
つ
の
記
事
と
、
そ
の
欄
外
余
白
の
書
き
込
み
の
こ
と
で
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
て
、
ま
ず
は
前
者
の
文
章
を
お
読
み
い
た
だ
こ
う
。
　
「
こ
の
年
は
、
四
月
か
ら
五
月
、
も
う
あ
と
三
日
か
四
日
で
五
月
も
終
わ
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
に
な
っ
て
も
寒
気
ゆ
る
ま
ず
、
来
一97一
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る
週
も
来
る
週
も
氷
が
張
り
、
霜
が
降
り
、
，
そ
れ
に
し
じ
ゅ
5
、
雨
だ
っ
た
。
御
昇
天
の
祝
日
の
前
の
月
曜
日
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
一
行
と
そ
の
随
行
の
一
団
が
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
出
向
い
た
。
な
に
し
ろ
そ
の
日
も
、
朝
の
九
時
ご
ろ
か
ら
正
餐
後
の
三
時
ご
ろ
ま
で
、
雨
は
降
り
や
ま
な
か
っ
た
の
だ
が
、
か
れ
ら
は
雨
を
嫌
っ
て
、
時
間
を
空
費
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
モ
ン
マ
ル
ト
ル
か
ら
パ
リ
ま
で
、
道
は
泥
々
の
状
態
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
か
ら
サ
ン
ラ
ー
ド
ル
ま
で
来
る
の
に
、
た
っ
ぷ
り
一
時
間
か
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ
か
ら
行
列
は
、
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
経
由
の
道
を
と
り
、
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
を
出
発
し
た
の
が
一
時
か
そ
こ
ら
。
雨
足
が
一
段
と
強
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
刻
に
、
摂
政
と
そ
の
妻
が
サ
ソ
マ
ル
タ
ン
門
か
ら
町
を
出
て
や
っ
て
き
て
、
行
列
と
す
れ
ち
が
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
行
列
に
ま
っ
た
く
配
慮
し
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
行
列
の
脇
を
早
駆
け
に
駆
け
ぬ
け
た
も
の
だ
か
ら
、
行
列
の
一
行
は
よ
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
馬
の
ひ
ず
め
の
は
ね
あ
げ
る
泥
を
全
身
も
ろ
に
か
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
聖
遺
物
厘
や
行
列
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
、
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
で
も
、
馬
の
足
を
止
め
て
や
ろ
う
と
は
、
だ
れ
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
ぐ
あ
い
で
、
そ
れ
で
も
急
ぎ
に
急
い
で
行
列
は
パ
リ
に
も
ど
っ
た
の
だ
が
、
か
れ
ら
が
サ
ン
メ
リ
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
二
時
と
三
時
の
あ
い
だ
だ
っ
た
。
こ
の
日
、
摂
政
は
、
前
述
の
よ
う
に
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
侯
に
会
い
に
出
掛
け
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
は
一
四
二
七
年
五
月
二
十
六
日
で
あ
っ
た
。
」
　
そ
う
し
て
、
こ
の
記
事
に
付
し
た
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
注
記
だ
が
、
第
一
〇
五
葉
裏
の
右
欄
外
余
白
に
筆
記
さ
れ
た
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
行
二
十
三
文
字
の
こ
の
注
記
の
、
じ
つ
は
最
後
の
三
文
字
が
わ
た
し
に
は
読
め
な
い
。
　
「
こ
う
思
わ
れ
る
、
筆
者
は
／
団
体
に
属
し
て
い
た
／
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
教
会
の
／
あ
る
い
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
（
人
の
い
う
ご
と
く
）
／
姉
妹
（
教
会
）
の
、
そ
う
し
て
、
じ
つ
に
／
（
不
明
三
文
字
）
」
　
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
教
会
あ
る
い
は
そ
の
姉
妹
教
会
の
聖
職
者
団
の
一
員
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
「
（
不
明
三
文
字
）
」
で
あ
っ
た
か
も
一98一
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し
れ
な
い
…
…
そ
う
フ
ォ
ー
シ
ェ
は
注
記
し
て
い
て
、
注
目
す
べ
き
は
こ
の
文
章
の
造
り
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
最
後
三
文
字
が
読
め
な
く
と
も
、
べ
つ
に
構
わ
な
い
。
こ
の
記
事
に
照
ら
し
て
、
筆
者
は
パ
リ
司
教
座
教
会
の
聖
職
老
団
の
一
員
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
フ
ォ
ー
シ
ェ
が
推
理
し
て
い
る
と
い
う
の
が
肝
心
な
点
な
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
「
あ
る
い
は
」
以
下
を
付
け
加
え
て
、
人
文
学
者
は
、
筆
者
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
教
会
の
聖
職
者
団
の
一
員
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
点
こ
そ
が
眼
目
な
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
例
の
テ
ユ
テ
イ
氏
の
挙
動
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
筆
者
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
一
員
だ
と
決
め
て
か
か
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
記
事
に
筆
者
自
身
証
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
だ
と
し
、
人
文
学
者
フ
ォ
ー
シ
ェ
も
ら
と
に
こ
の
事
実
に
注
目
し
て
い
た
と
、
こ
う
述
べ
る
。
「
…
…
長
官
フ
ォ
ー
シ
ェ
、
か
れ
は
か
れ
の
本
の
余
白
に
、
次
の
よ
う
な
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
を
記
入
し
て
い
る
、
著
者
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
団
体
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
」
　
「
あ
る
い
は
」
以
下
の
文
節
は
、
．
あ
っ
さ
り
無
視
さ
れ
て
い
る
。
無
視
す
る
こ
と
で
、
「
あ
る
い
は
」
な
ど
と
気
の
弱
い
こ
と
だ
と
十
六
世
紀
の
大
人
文
学
者
を
叱
り
つ
け
る
気
配
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
一
四
四
六
年
の
記
事
は
こ
う
で
あ
る
。
　
「
ま
た
、
こ
の
年
、
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
の
若
い
男
が
や
っ
て
き
た
。
パ
リ
大
学
の
僧
侶
こ
ぞ
っ
て
証
言
す
る
と
こ
ろ
、
自
由
七
科
に
通
暁
し
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
楽
器
を
こ
な
し
、
歌
を
歌
い
歌
を
作
る
こ
と
に
か
け
て
余
人
の
追
従
を
許
さ
ず
、
絵
を
描
き
、
飾
り
絵
を
制
作
す
る
こ
と
に
か
け
て
、
パ
リ
は
も
と
よ
り
、
ど
の
土
地
に
も
か
れ
以
上
の
腕
前
の
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
戦
争
の
こ
と
に
か
け
て
、
か
れ
以
上
に
腕
の
立
つ
も
の
は
な
く
、
一
本
の
剣
を
両
手
で
め
ざ
ま
し
く
操
っ
て
、
匹
敵
す
る
も
の
の
存
在
を
許
さ
ず
、
な
に
し
ろ
敵
を
認
め
る
や
、
二
十
歩
な
い
し
二
十
四
歩
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ひ
と
っ
と
び
に
襲
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い
か
か
っ
て
、
過
た
ず
こ
れ
を
倒
し
た
の
だ
。
ま
た
、
か
れ
は
人
文
学
と
医
学
の
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
法
学
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
、
教
会
法
学
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
、
神
学
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
嘘
で
は
な
い
、
か
れ
は
ナ
ヴ
！
ル
学
寮
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
、
パ
リ
大
学
の
完
全
無
欠
な
僧
侶
五
十
人
余
り
、
そ
の
他
三
千
人
を
越
す
僧
侶
と
討
論
し
た
の
だ
が
、
か
れ
は
投
げ
か
け
ら
れ
た
問
い
の
す
ぺ
て
に
、
声
た
か
ら
か
に
、
み
ご
と
に
答
え
た
の
で
あ
っ
て
、
じ
っ
さ
い
こ
れ
は
、
そ
の
目
で
見
た
も
の
で
な
け
れ
ば
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
不
思
議
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
か
れ
は
、
大
変
巧
み
な
ラ
テ
ン
語
を
話
し
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
カ
ル
デ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
話
す
。
ま
た
、
か
れ
は
正
騎
士
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
じ
っ
さ
い
、
百
年
間
、
飲
み
も
せ
ず
食
べ
も
せ
ず
眠
り
も
せ
ず
に
生
き
ら
れ
る
人
が
い
た
と
し
よ
う
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
若
者
が
完
全
に
暗
ん
じ
て
知
っ
て
い
る
知
識
を
学
ん
で
身
に
つ
け
る
こ
と
は
で
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
か
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
大
変
怖
れ
さ
せ
た
。
な
に
し
ろ
か
れ
は
、
お
よ
そ
人
間
の
自
然
が
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
な
に
し
ろ
か
れ
は
聖
教
会
の
四
人
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
た
ち
を
や
り
こ
め
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
こ
の
世
に
比
肩
す
る
も
の
を
見
出
さ
な
い
か
れ
の
知
識
を
も
っ
て
で
あ
る
。
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
聖
書
に
持
つ
と
こ
ろ
で
は
（
聖
書
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
）
、
反
キ
リ
ス
ト
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
父
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
装
う
、
だ
れ
も
が
そ
う
信
じ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
女
の
母
と
の
姦
通
か
ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、
反
キ
リ
ス
ト
は
戦
火
渦
巻
く
と
き
、
悪
魔
か
ら
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、
若
者
は
こ
ぞ
っ
て
、
あ
る
い
は
男
に
あ
る
い
は
女
に
、
あ
る
い
は
驕
り
の
心
か
ら
、
あ
る
い
は
贅
沢
の
欲
望
か
ら
、
衣
服
を
変
え
る
で
あ
ろ
う
、
大
領
主
た
ち
に
対
す
る
憎
し
み
が
増
す
で
あ
ろ
う
、
か
れ
ら
は
細
民
に
対
し
て
残
忍
こ
の
う
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ま
た
、
か
れ
の
知
識
は
す
ぺ
て
悪
魔
に
出
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
な
の
に
か
れ
は
、
そ
れ
が
か
れ
の
本
性
か
ら
出
た
も
の
と
思
い
こ
む
で
あ
ろ
う
、
か
れ
は
二
十
八
歳
の
と
き
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
だ
ろ
う
、
そ
う
し
て
、
そ
の
年
齢
に
な
る
と
、
か
れ
の
大
変
な
知
識
を
披
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露
す
べ
く
、
こ
の
世
の
大
領
主
た
ち
の
も
と
を
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
し
て
、
そ
の
も
の
た
ち
か
ら
大
評
判
を
獲
ち
取
る
べ
く
、
二
十
八
歳
の
年
に
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
か
ら
や
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
神
を
信
ぜ
ぬ
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
か
れ
の
大
変
な
知
識
を
見
聞
す
る
や
、
か
れ
を
信
じ
、
こ
れ
こ
そ
は
か
れ
ら
に
約
束
さ
れ
た
救
主
だ
と
い
い
、
か
れ
を
神
と
崇
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
か
れ
は
そ
の
弟
子
た
ち
を
世
界
各
地
に
送
り
、
ゴ
ド
と
マ
ゴ
ド
が
か
れ
に
つ
き
従
っ
て
、
か
れ
は
三
年
と
半
、
君
臨
し
、
三
十
二
歳
の
と
き
、
悪
魔
た
ち
が
か
れ
を
連
れ
去
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
欺
か
れ
る
こ
と
と
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
回
宗
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
エ
ノ
ク
と
エ
リ
が
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
す
っ
か
り
キ
リ
ス
ト
教
の
世
に
な
り
、
そ
し
て
ひ
と
つ
の
羊
の
群
れ
、
ひ
と
り
の
羊
飼
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
聖
人
の
福
音
が
実
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
し
て
、
か
れ
を
崇
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
の
で
、
か
れ
が
苦
し
め
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
人
々
の
血
が
、
神
に
対
し
て
、
復
讐
を
と
叫
ぶ
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
聖
ミ
ッ
シ
ェ
ル
が
や
っ
て
き
て
、
か
れ
と
そ
の
手
先
ど
も
を
深
い
地
獄
の
沼
に
突
き
落
と
す
で
あ
ろ
う
。
以
上
述
べ
た
ご
と
く
、
前
述
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
た
ち
は
、
く
だ
ん
の
男
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
男
は
エ
ス
パ
「
ニ
ュ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
じ
っ
さ
い
、
ダ
ニ
エ
ル
と
黙
示
録
に
よ
れ
ぽ
、
反
キ
リ
ス
ト
は
カ
ル
デ
ア
の
バ
ビ
ロ
ン
に
生
ま
れ
る
は
ず
な
の
だ
。
」
　
こ
れ
に
付
し
た
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
注
記
は
こ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
「
筆
老
は
教
会
人
あ
る
い
は
な
に
か
の
学
部
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
、
す
く
な
く
と
も
長
衣
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」
　
こ
の
注
記
は
、
第
一
八
一
葉
裏
の
右
欄
外
余
白
の
第
十
六
行
目
か
ら
二
十
行
目
に
か
か
わ
る
部
分
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
訳
文
で
は
「
こ
れ
は
嘘
で
は
な
い
、
か
れ
は
ナ
ヴ
ァ
：
ル
学
寮
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
、
パ
リ
大
学
の
完
全
無
欠
な
僧
侶
五
十
人
余
り
、
そ
の
他
三
千
人
を
越
す
僧
侶
と
討
論
し
た
の
だ
が
、
か
れ
は
投
げ
か
け
ら
れ
た
問
い
す
べ
て
に
、
声
た
か
ら
か
に
、
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み
ご
と
に
答
え
た
の
で
あ
っ
て
」
の
部
分
に
あ
た
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
邑．
墲
ｽ
し
が
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
文
節
に
対
応
す
る
注
記
に
お
い
て
．
大
入
文
学
者
は
噛
あ
く
ま
で
も
慎
重
な
構
え
を
み
せ
て
い
る
。
「
教
会
人
げ
o
ヨ
Φ
山
⑦
σ
q
房
Φ
」
、
「
な
に
か
の
学
部
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
α
0
9
Φ
霞
ρ
ロ
巴
ρ
ロ
o
甘
o
巳
8
」
と
、
筆
者
の
存
在
の
可
能
態
を
検
証
し
な
が
ら
、
「
以
上
当
た
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
せ
め
て
は
い
え
よ
う
唱
o
霞
冨
§
o
ぎ
ω
」
と
、
「
長
衣
の
人
島
o
「
o
σ
①
δ
ロ
σ
q
琴
」
と
ま
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
拡
大
す
る
。
　
い
っ
た
い
、
フ
ォ
ー
シ
ェ
の
心
中
を
横
切
っ
た
不
安
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
む
し
ろ
、
そ
う
問
い
か
け
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
　
・
　
だ
か
ら
、
こ
こ
で
も
肝
心
な
点
は
、
大
人
文
学
者
が
「
日
記
」
の
筆
者
本
人
の
証
言
ら
し
く
読
め
る
文
節
に
接
し
て
、
眼
光
鋭
く
そ
れ
を
指
摘
し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
大
人
文
学
老
は
、
そ
の
た
め
ら
い
が
ち
な
筆
遣
い
の
う
ち
に
、
「
日
記
」
の
筆
者
が
パ
リ
大
学
の
関
係
者
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
わ
た
し
が
不
審
に
思
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
の
大
人
文
学
者
の
不
安
と
た
め
ら
い
が
、
十
九
世
紀
の
校
訂
老
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
。
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
な
に
し
ろ
テ
ユ
テ
イ
氏
は
、
筆
者
自
身
が
自
分
は
パ
リ
大
学
の
教
授
だ
と
自
己
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
と
の
つ
い
で
に
と
い
っ
た
調
子
で
大
人
文
学
者
の
注
記
に
も
軽
く
触
れ
、
問
題
は
五
十
人
の
う
ち
か
三
千
人
の
’
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
ち
か
で
す
よ
と
、
大
急
ぎ
で
、
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
話
題
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
。
　
・
　
テ
ユ
テ
イ
氏
の
筆
者
捜
し
の
こ
と
は
も
う
よ
い
。
十
九
世
紀
の
実
証
主
義
的
考
証
家
が
、
な
ん
と
も
い
た
だ
け
な
い
や
り
か
た
で
獲
物
を
料
理
す
る
仕
方
を
開
陳
し
て
く
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
勉
強
に
な
る
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
テ
ユ
テ
イ
氏
と
い
う
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精
神
そ
れ
自
体
に
対
す
る
興
味
が
掻
き
立
て
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
「
日
記
」
は
テ
ユ
テ
イ
氏
の
手
か
ら
す
り
ぬ
け
て
、
ふ
た
た
び
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
図
書
館
に
眠
る
。
　
以
前
わ
た
し
は
思
い
違
い
を
し
て
い
た
が
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
リ
氏
は
「
日
記
」
を
む
り
や
り
目
覚
め
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
マ
リ
氏
は
、
テ
ユ
テ
イ
氏
の
刊
本
と
、
そ
れ
以
前
の
ラ
・
パ
ー
ル
本
の
写
し
と
を
突
き
合
わ
せ
’
て
本
を
作
0
た
だ
け
で
あ
の
て
、
そ
の
本
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
読
み
物
に
入
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
な
に
や
ら
筆
者
に
つ
い
て
い
う
に
は
、
な
る
ほ
ど
テ
ユ
テ
イ
氏
の
仮
説
は
、
°
い
ま
と
な
っ
て
憶
受
け
入
れ
ら
れ
ま
い
澄
「
こ
の
－
〈
づ
り
の
ブ
ル
ジ
噌
ワ
〉
は
、
か
れ
自
身
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
ず
か
ら
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
〈
大
学
の
僧
侶
〉
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
　
な
に
も
写
本
を
見
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
は
い
わ
な
い
。
テ
ユ
テ
イ
氏
の
刊
本
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
派
な
刊
本
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
の
校
訂
者
な
ら
ぬ
編
集
者
は
、
問
題
の
記
事
を
は
た
し
て
読
ん
だ
の
か
～
　
編
集
者
は
き
ち
ん
と
読
む
。
か
れ
は
編
集
者
で
さ
え
も
な
い
の
か
？
　
マ
リ
氏
の
こ
と
は
も
う
よ
い
。
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
ど
う
ぞ
ご
紹
介
し
た
ふ
た
つ
の
文
章
群
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
し
て
ご
判
断
い
た
だ
き
た
い
わ
け
で
、
・
筆
者
は
、
わ
た
し
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
僧
侶
だ
、
大
学
の
関
係
者
だ
と
い
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
意
見
で
あ
る
。
　
文
章
を
読
め
ば
、
・
そ
う
と
わ
か
る
。
読
解
の
鍵
は
、
後
者
の
終
わ
り
に
近
く
置
か
れ
た
文
節
「
以
上
述
べ
た
ご
と
く
、
前
述
の
ド
ク
ト
ゥ
ー
ル
た
ち
は
、
ぐ
だ
ん
の
男
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
る
」
に
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
」
を
含
む
文
節
は
伝
聞
の
記
述
で
あ
る
。
　
「
ま
た
、
こ
の
年
、
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
の
若
い
男
が
や
っ
て
き
た
」
と
、
か
れ
は
記
事
を
起
こ
す
。
次
い
で
単
刀
直
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入
に
「
パ
リ
大
学
の
僧
侶
こ
ぞ
っ
て
証
言
す
る
と
こ
ろ
」
と
、
噂
伝
聞
の
記
述
に
入
る
。
伝
聞
の
記
述
終
わ
っ
て
、
こ
う
、
大
学
の
博
士
た
ち
は
そ
の
若
者
に
つ
い
て
語
っ
た
が
と
、
か
れ
は
い
さ
さ
か
懐
疑
的
な
姿
勢
を
示
す
。
若
者
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。
「
ダ
’
ニ
エ
ル
と
黙
示
録
に
よ
れ
ば
、
反
キ
リ
ス
ト
は
カ
ル
デ
ア
の
バ
ビ
ロ
ン
に
生
ま
れ
る
は
ず
な
の
だ
。
」
’
つ
ま
り
こ
れ
は
「
日
記
」
の
筆
者
自
身
の
コ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
文
章
の
組
み
立
て
の
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
文
章
の
組
み
立
て
も
正
確
に
こ
れ
と
同
じ
で
、
な
る
ほ
ど
五
月
も
終
わ
り
に
近
く
な
っ
て
も
寒
気
ゆ
る
ま
ず
と
、
な
に
や
ら
天
候
の
話
題
を
始
め
に
も
っ
て
き
て
、
た
だ
の
挨
拶
か
と
思
え
ば
、
そ
れ
が
ま
た
、
後
の
話
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
腕
の
冴
え
を
自
慢
し
て
い
る
気
配
が
な
い
で
は
な
い
が
、
「
御
昇
天
の
祝
日
の
前
の
月
曜
日
、
　
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
一
行
と
そ
の
随
行
の
一
団
が
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
出
向
い
た
」
の
一
節
が
き
り
り
と
文
章
を
引
き
締
め
て
、
出
来
事
を
記
述
す
る
。
　
そ
う
し
て
、
肝
心
な
こ
と
は
、
か
れ
は
か
れ
自
身
、
そ
の
出
来
事
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
聞
い
た
話
を
書
き
留
め
る
。
か
れ
ら
は
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
帰
っ
て
き
た
の
を
つ
か
ま
え
て
、
わ
け
を
聞
い
た
ら
、
な
に
も
雨
宿
り
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
な
に
し
ろ
、
　
モ
ン
マ
ル
ト
ル
か
ら
パ
リ
ま
で
、
道
は
泥
々
の
状
態
で
、
わ
れ
わ
れ
は
・
：
：
」
と
、
「
わ
れ
わ
れ
」
を
含
む
文
節
が
、
こ
の
文
章
、
伝
聞
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
　
そ
う
し
て
、
ず
う
っ
と
聞
い
た
話
の
転
写
が
続
い
て
、
さ
て
、
転
写
の
終
わ
り
は
ど
こ
か
。
と
い
う
の
は
、
「
…
…
か
れ
ら
が
サ
ン
メ
リ
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
：
：
．
」
と
、
こ
の
文
章
、
か
れ
ら
が
と
、
な
に
か
ス
ト
レ
ー
ト
に
も
の
を
い
っ
て
い
る
気
配
が
あ
っ
て
、
も
し
や
「
日
記
」
の
筆
老
は
サ
ン
メ
リ
教
会
堂
の
前
あ
た
り
で
、
行
列
の
一
行
を
待
ち
う
け
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
も
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
一104一
　
し
か
し
、
そ
れ
は
よ
い
。
む
し
ろ
気
に
な
る
の
は
、
最
後
の
一
行
で
、
こ
れ
が
つ
ま
り
筆
者
自
身
の
コ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
前
述
の
よ
う
に
と
い
う
け
れ
ど
、
前
述
の
記
事
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
よ
い
。
わ
た
し
が
い
う
の
は
文
章
の
組
み
立
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
章
の
性
質
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
四
二
七
年
と
四
六
年
の
ふ
た
つ
の
記
事
の
文
章
は
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
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事
は
文
体
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
語
り
口
と
い
お
う
か
。
「
日
記
」
の
文
章
の
読
み
は
、
筆
者
の
語
り
口
を
真
似
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
文
法
は
「
日
記
」
の
文
章
そ
れ
自
体
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
お
う
か
。
す
な
わ
ち
、
文
法
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
む
こ
と
が
文
法
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
か
れ
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
な
に
か
の
役
僧
で
は
な
く
、
パ
リ
大
学
の
ど
こ
か
の
学
部
の
教
授
で
も
な
い
。
そ
う
「
日
記
」
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
な
に
や
ら
「
日
記
」
の
筆
者
捜
し
は
、
消
去
法
の
モ
ー
ド
を
と
る
か
の
気
配
で
あ
る
。
か
れ
が
何
者
で
な
い
か
、
あ
り
え
な
い
か
を
知
る
こ
と
も
ま
た
、
か
れ
は
何
者
で
あ
る
か
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
。
　
正
攻
法
、
消
去
法
、
そ
の
ど
ち
ら
で
迫
る
に
し
て
も
、
デ
ー
タ
は
「
日
記
」
そ
の
も
の
に
求
め
よ
う
と
腹
を
据
え
、
語
り
口
自
体
が
筆
者
の
氏
素
姓
を
明
か
し
て
は
い
な
い
か
、
片
言
隻
語
に
筆
者
の
存
在
証
明
が
読
み
と
れ
は
し
な
い
か
と
、
神
経
を
と
が
ら
せ
る
。
そ
ん
な
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
か
な
り
続
け
て
み
た
が
、
正
直
、
ま
だ
全
体
の
景
色
は
見
え
て
い
な
い
。
　
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
眼
目
は
、
さ
し
あ
た
り
テ
ユ
テ
イ
以
来
の
誤
解
を
解
く
こ
と
に
あ
る
。
デ
ュ
テ
イ
以
来
と
い
う
け
れ
ど
、
テ
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・
テ
イ
氏
の
議
論
は
と
う
て
い
批
判
に
耐
え
る
体
の
も
の
で
は
な
く
・
テ
・
テ
イ
氏
以
後
・
マ
リ
氏
や
・
近
く
は
渡
辺
一
藁
の
名
前
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
日
記
」
を
批
判
的
に
、
と
い
う
こ
と
は
学
問
的
に
解
題
し
た
人
は
皆
無
で
あ
っ
て
、
し
て
み
れ
ば
テ
ユ
テ
イ
以
来
の
誤
解
も
な
に
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
　
わ
た
し
の
印
象
で
は
、
テ
ユ
テ
イ
氏
の
段
階
で
、
「
日
記
」
の
、
　
い
わ
ば
解
題
学
は
、
　
い
ち
は
や
く
一
頓
座
を
き
た
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
一
頓
挫
を
き
た
し
た
と
い
い
ま
わ
す
の
は
い
い
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
に
す
ご
い
勢
い
で
、
こ
の
件
に
関
す
る
考
察
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
テ
ユ
テ
イ
氏
以
前
、
「
日
記
」
を
ど
う
読
む
か
、
筆
者
を
ど
う
捜
す
か
を
一
所
懸
命
考
え
な
が
ら
、
「
日
記
」
を
読
ん
で
い
た
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
大
人
文
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
シ
ェ
で
あ
る
。
　
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
　
フ
ォ
ー
シ
ェ
に
還
れ
と
い
う
こ
と
で
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王
蔵
書
一
九
二
三
番
写
本
」
の
欄
外
余
白
注
記
を
丹
念
に
読
め
と
い
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば
第
四
六
葉
裏
の
そ
れ
で
あ
る
。
　
一
四
一
八
年
夏
、
プ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
軍
団
が
パ
リ
を
制
圧
し
た
。
六
月
十
二
日
の
夜
十
一
時
ご
ろ
、
と
、
か
れ
は
克
明
に
時
刻
ま
で
指
定
し
て
い
る
。
　
「
：
・
…
サ
ン
ジ
ェ
ル
マ
ン
門
の
方
で
警
戒
の
叫
び
が
あ
が
っ
た
。
ボ
ル
デ
ル
門
の
方
か
ら
も
聞
こ
え
た
。
そ
こ
で
モ
ー
ペ
ー
ル
広
場
界
隈
の
民
衆
が
動
き
だ
し
、
次
い
で
レ
ア
ル
や
グ
レ
ー
ヴ
の
、
橋
の
こ
ち
ら
側
の
人
た
ち
が
、
パ
リ
中
の
人
た
ち
が
上
述
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
諸
門
め
が
け
て
駆
け
つ
け
た
…
…
」
　
o
Φ
巳
×
山
o
島
Φ
8
冨
ω
娼
8
ω
（
橋
の
こ
ち
ら
側
の
人
た
ち
）
と
い
う
「
片
言
隻
語
」
が
、
第
四
六
葉
裏
の
第
一
八
行
目
に
点
灯
し
て
い
て
、
大
人
学
者
は
、
そ
の
と
こ
ろ
の
右
欄
外
余
白
に
慎
重
に
こ
う
記
す
。
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（
2
7
）
　
「
筆
者
は
示
し
て
い
る
、
（
か
れ
が
）
／
住
ん
で
い
る
こ
と
を
、
所
に
／
パ
リ
の
、
人
が
ヴ
ィ
ル
と
呼
ん
で
い
る
」
　
か
れ
は
諸
橋
の
こ
ち
ら
側
、
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ル
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
街
区
に
住
ん
で
い
た
と
大
人
文
学
者
は
読
み
と
っ
て
い
て
、
ヴ
ィ
ル
と
は
す
な
わ
ち
セ
ー
ヌ
右
岸
の
街
区
の
総
称
で
あ
り
、
こ
れ
を
わ
た
し
は
「
下
市
（
し
も
い
ち
）
」
と
訳
し
た
い
と
か
ね
が
ね
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
レ
ア
ル
と
は
市
場
、
グ
レ
ー
ヴ
と
は
市
庁
舎
前
広
場
の
呼
び
名
で
、
ど
ち
ら
も
「
下
市
」
に
あ
る
。
サ
ン
ジ
ェ
ル
マ
ン
門
は
、
こ
れ
は
「
橋
の
む
こ
う
側
」
、
セ
ー
ヌ
左
岸
の
街
区
、
わ
た
し
の
用
語
で
は
「
上
市
（
う
わ
い
ち
）
」
の
西
の
門
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
東
の
方
に
回
り
こ
ん
で
東
南
に
開
く
門
が
ボ
ル
デ
ル
門
、
別
名
サ
ン
マ
ル
セ
ル
門
で
あ
っ
た
。
　
も
う
一
例
、
こ
れ
は
第
二
九
葉
裏
、
一
四
一
四
年
初
頭
の
記
事
だ
が
、
パ
リ
は
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ
ク
党
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
軍
団
は
サ
ン
ド
ニ
に
あ
っ
て
、
パ
リ
奪
回
の
機
会
を
窺
っ
て
い
る
。
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ
ク
党
は
諸
門
を
閉
ざ
し
て
、
守
り
を
固
め
る
。
　
「
…
…
橋
の
こ
ち
ら
側
で
は
サ
ン
タ
ン
ト
ワ
ー
ヌ
門
の
他
は
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
こ
う
側
で
も
サ
ン
ジ
ャ
ヅ
ク
門
だ
け
。
サ
ン
ド
ニ
門
の
守
り
は
ゴ
ー
ル
卿
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
門
は
エ
タ
ン
プ
を
さ
ん
ざ
ん
苦
し
め
た
ル
イ
・
ブ
ル
ド
ン
、
ま
た
ベ
リ
侯
は
タ
ン
プ
ル
門
を
守
り
、
オ
ル
レ
ア
ン
は
サ
ン
マ
ル
タ
ン
・
デ
シ
ャ
ン
に
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
連
中
の
頭
目
格
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ
ク
は
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
ル
ト
ワ
館
に
あ
り
、
ア
ラ
ン
ソ
ン
は
ベ
エ
ン
ニ
ュ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
の
こ
ら
ず
橋
の
こ
ち
ら
側
に
い
た
の
で
あ
っ
て
…
…
」
　
第
二
九
葉
裏
第
八
行
か
ら
第
十
六
行
に
か
け
て
記
述
さ
れ
た
こ
の
文
章
の
最
後
の
行
の
「
の
こ
ら
ず
橋
の
こ
ち
ら
側
に
い
た
」
の
文
言
に
注
記
す
る
か
た
ち
で
、
フ
ォ
ー
シ
ェ
は
右
欄
外
余
白
に
書
い
て
い
て
、
こ
う
読
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
「
筆
者
は
、
じ
つ
に
望
ん
で
い
る
／
示
そ
う
と
、
か
れ
は
住
ん
で
い
た
と
／
下
市
に
」
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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サ
ン
ド
ニ
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
、
タ
ン
プ
ル
諸
門
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
・
デ
シ
ャ
ン
修
道
院
、
ア
ル
ト
ワ
館
、
ベ
エ
ン
ニ
ュ
（
ボ
へ
、
ミ
ア
）
館
、
い
ず
れ
も
セ
：
ヌ
右
岸
の
街
区
に
あ
る
。
大
人
文
学
者
は
、
一
五
六
七
年
の
パ
リ
の
町
の
、
ど
こ
か
静
か
な
部
屋
の
な
か
に
で
も
座
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
の
文
章
を
目
で
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
読
み
と
れ
る
門
と
か
通
り
と
か
館
と
か
の
名
前
を
、
脳
裡
に
浮
か
ぶ
街
の
景
観
の
な
か
に
た
ず
ね
る
。
　
こ
の
ぽ
あ
い
、
一
五
六
七
年
と
、
な
ぜ
言
挙
げ
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
第
一
四
七
葉
表
の
左
欄
外
余
白
に
、
や
は
り
大
人
文
学
者
の
、
こ
ん
な
注
記
を
読
む
か
ら
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
に
似
た
風
／
一
五
六
七
年
の
／
月
曜
、
火
曜
、
水
曜
／
七
月
十
四
、
十
五
、
十
六
日
／
ま
た
、
九
月
七
日
日
曜
日
痴
留
　
こ
れ
は
つ
ま
り
、
一
四
三
四
年
十
月
七
日
の
夜
、
パ
リ
盆
地
に
吹
き
荒
れ
た
大
風
の
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
文
章
に
付
し
た
注
記
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
シ
ェ
は
、
か
れ
自
身
体
験
し
た
大
風
に
こ
れ
を
引
き
較
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
過
去
の
他
人
の
経
験
を
、
現
在
の
自
分
の
体
験
に
照
ら
し
て
追
体
験
す
る
、
そ
の
こ
と
の
不
思
議
に
感
動
し
て
の
あ
ま
り
か
、
さ
す
が
の
大
人
文
学
者
も
注
記
の
機
会
を
逸
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
記
事
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
な
い
文
言
が
読
め
る
。
　
「
わ
た
し
の
家
の
そ
ば
の
古
び
た
サ
ル
（
建
物
）
」
　
「
誓
っ
て
い
う
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
わ
た
し
の
目
で
見
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
ん
な
こ
と
は
い
ま
ま
で
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
こ
の
目
で
見
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
の
い
う
こ
と
な
ど
信
じ
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
」
　
な
に
し
ろ
よ
ほ
ど
古
び
た
建
物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
風
は
そ
の
建
物
の
大
梁
を
持
ち
あ
げ
て
、
長
さ
四
ト
ワ
ー
ズ
、
つ
ま
り
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
っ
た
と
い
う
そ
れ
を
、
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
ニ
メ
ー
ト
ル
は
離
れ
て
い
る
庭
先
の
塀
の
上
に
運
ん
だ
と
い
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「
両
端
を
そ
れ
ぞ
れ
の
側
の
塀
の
上
に
の
っ
け
て
、
い
さ
さ
か
も
塀
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
二
十
人
の
男
た
ち
が
、
で
き
る
だ
け
そ
う
っ
と
置
い
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
」
、
と
か
れ
は
す
っ
か
り
感
動
し
て
い
る
。
　
そ
の
建
物
と
い
う
の
は
、
ど
う
や
ら
石
材
置
場
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
ぶ
ど
う
酒
の
樽
ほ
ど
の
重
さ
の
（
カ
ク
樽
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
ほ
ぼ
六
十
リ
ッ
ト
ル
の
重
さ
）
、
差
し
渡
し
十
四
ピ
エ
も
あ
る
と
い
う
長
大
な
（
四
メ
ー
ト
ル
強
）
切
り
石
を
三
つ
ま
で
も
、
風
は
隣
家
の
庭
ま
で
吹
き
飛
ぽ
し
た
と
か
れ
は
書
い
て
い
て
、
か
れ
は
そ
れ
を
見
た
。
　
だ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
か
れ
は
、
そ
の
と
き
、
そ
こ
に
い
た
。
こ
の
存
在
証
明
は
た
し
か
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
ど
こ
か
。
石
材
置
場
の
近
所
の
か
れ
の
家
は
、
か
れ
の
家
の
ぞ
ぽ
の
石
材
置
場
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
？
　
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
ぜ
ん
あ
い
ま
い
な
気
配
だ
が
、
そ
れ
で
も
か
な
り
見
通
し
は
よ
く
な
っ
た
。
「
日
記
」
の
筆
者
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
僧
侶
で
は
な
く
、
　
パ
リ
大
学
に
縁
は
な
く
、
右
岸
の
「
下
市
」
の
、
ど
こ
か
石
材
置
場
の
近
所
に
す
ん
で
い
た
男
と
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
ま
で
は
限
定
で
き
た
。（
1
）
　
田
三
凶
0
9
8
　
＞
8
ω
8
腎
国
く
p
。
鉱
8
器
”
肉
紹
凶
昌
（
国
Φ
）
°
い
暮
（
房
）
°
一
8
ω
（
2
）
　
こ
の
あ
た
り
の
消
息
に
つ
い
て
は
、
後
注
で
紹
介
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
テ
ユ
テ
イ
の
「
日
記
」
校
訂
本
の
序
文
に
詳
し
い
。
い
ず
　
れ
も
未
見
だ
が
、
パ
ス
キ
エ
の
『
フ
ラ
ン
ス
研
究
』
は
国
叶
δ
塁
①
評
゜
。
ρ
包
興
”
一
）
①
ω
幻
Φ
o
ゴ
興
o
げ
Φ
ω
山
⑦
訂
勾
冨
昌
8
…
ζ
耳
o
ω
　
一
1
≦
b
　
一
紹
①
．
　
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
の
『
フ
ラ
ソ
ス
王
シ
ヤ
ル
ル
六
世
史
』
は
　
u
o
駄
ω
O
o
α
Φ
陣
o
鴫
“
臣
ω
8
一
「
Φ
匹
o
O
7
9
。
ユ
o
ω
≦
㍉
o
鴫
住
o
閃
冨
昌
o
o
…
　
切
0
8
Φ
一
一
α
¢
ω
三
〇
8
H
δ
霧
二
〇
m
ω
゜
　
ク
ロ
ー
ド
・
デ
ュ
ピ
イ
の
作
成
し
た
抄
本
は
、
現
在
パ
リ
の
国
立
図
書
館
に
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
一109一
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b
σ
凶
窪
o
匪
σ
ρ
二
Φ
畠
二
〇
ロ
巴
Φ
り
o
巳
o
o
ユ
8
U
ξ
ξ
噛
昌
9
疇
9
冨
臥
8
0
マ
①
ω
》
o
霞
子
幹
o
マ
o
血
ロ
『
9
0
ぴ
帥
二
①
ω
≦
°
で
あ
る
。
（
3
）
　
ラ
・
パ
ー
ル
本
の
底
本
に
か
か
わ
る
筆
生
の
注
記
は
、
テ
ユ
テ
イ
が
そ
の
序
文
に
紹
介
し
て
い
る
。
ラ
・
パ
ー
ル
本
は
未
見
で
あ
る
　
が
、
テ
ユ
テ
イ
に
よ
れ
ば
「
ア
カ
デ
ミ
シ
ア
ン
」
、
後
注
の
ミ
シ
ョ
ー
、
プ
ー
ジ
ュ
ラ
本
の
「
前
書
き
」
の
紹
介
に
ょ
れ
ば
「
デ
ィ
ジ
ョ
ソ
の
　
　
一
聖
職
者
」
ラ
・
バ
ー
ル
氏
に
よ
る
刊
本
で
あ
る
。
り
㊤
切
ゆ
霞
ρ
α
9
。
ロ
ω
冒
α
目
o
マ
①
ω
づ
0
9
°
。
㊤
＜
マ
位
≡
幹
9
お
◎
o
写
き
∩
Φ
曾
α
o
　
切
o
葺
σ
q
o
o
Q
g
二
謁
Φ
゜
（
4
）
　
ビ
ュ
シ
ョ
ン
本
は
未
見
。
ミ
シ
ョ
ー
、
プ
ー
ジ
ュ
ラ
共
編
の
本
は
、
冒
9
ロ
巴
山
．
琶
げ
o
葺
σ
q
①
9
ω
山
o
勺
幾
一
ω
ω
o
賃
ω
O
冨
二
Φ
ω
≦
　
①
け
9
曽
蕾
≦
…
≦
。
訂
巳
g
団
o
ε
。
巳
餌
け
゜
①
α
‘
Z
8
く
巴
o
O
o
＝
o
＆
o
ロ
α
Φ
ω
竃
似
ヨ
o
冨
ω
邑
巴
h
ω
卿
一
－
三
゜
・
8
冨
牙
写
き
8
℃
　
＜
o
P
目
o
け
日
旧
U
凶
色
o
さ
餅
臣
鼠
ω
二
゜
。
鋒
（
5
）
旨
。
ロ
ヨ
巴
Ω
、
琶
げ
。
昌
α
q
8
凶
ω
ユ
Φ
勺
巴
ω
三
〇
朝
山
心
お
旨
げ
辰
匹
、
呂
昂
巴
。
ω
ヨ
9
票
ω
巳
房
α
。
菊
。
馨
。
け
幽
。
勺
巴
ω
忌
「
≧
①
×
・
　
p
巳
臼
月
器
8
質
9
ρ
勺
巴
ω
”
9
①
N
国
゜
O
訂
ヨ
営
8
…
お
゜
。
ド
（
6
）
し
d
乾
δ
昏
9
β
。
昌
巴
。
昌
p
す
h
。
巳
ω
欝
君
巴
9
き
゜
ω
蒔
゜
。
ρ
H
『
断
。
ぎ
ω
9
》
畳
Φ
5
邑
ご
⑦
ヨ
＆
。
ヨ
⑦
゜
ζ
曾
。
ぎ
ω
匹
Φ
勺
巴
ω
　
ω
o
二
げ
N
O
ゴ
曽
二
〇
ω
≦
o
侍
≦
o
自
信
昌
o
ヨ
゜
（
7
）
　
わ
た
し
は
こ
の
パ
リ
写
本
は
見
て
い
な
い
の
で
、
批
判
的
に
は
い
え
な
い
が
、
テ
ユ
テ
イ
の
校
訂
本
を
見
る
か
ぎ
り
、
一
四
三
八
年
度
　
分
に
か
か
わ
る
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
欠
落
部
分
は
、
お
よ
そ
百
二
十
行
、
一
行
十
二
語
平
均
と
押
さ
え
て
一
千
四
百
四
十
語
に
わ
た
っ
て
い
　
る
。
も
し
淳
o
ヨ
ご
と
に
「
記
事
」
を
区
切
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
す
れ
ぽ
（
事
実
テ
ユ
テ
イ
氏
は
そ
う
し
て
い
て
、
そ
の
テ
ユ
テ
イ
氏
の
勘
　
定
に
よ
れ
ば
）
、
第
七
三
二
号
記
事
の
途
中
か
ら
第
七
五
一
号
記
事
ま
で
、
二
十
記
事
分
で
あ
る
。
な
お
本
文
後
出
を
参
照
の
こ
と
。
（
8
）
　
問
題
の
記
事
は
一
四
＝
一
年
の
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
リ
オ
第
二
十
一
葉
裏
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
国
昌
8
8
ヨ
場
h
昌
o
暮
覧
賃
牲
ω
　
e
ぢ
δ
霞
ω
）
＼
n
§
ヨ
⊆
ω
（
8
ヨ
ヨ
葺
窃
）
8
ヨ
o
ロ
g
凶
ω
（
α
①
勺
巴
ω
）
傷
9
。
巳
ロ
Φ
巳
琶
琶
ω
（
。
巳
。
覧
琶
⑦
ロ
H
°
。
）
9
。
ロ
け
ω
（
窪
g
ω
）
　
び
o
o
ω
（
σ
o
昌
5
Φ
ω
）
＜
ヨ
o
ω
．
（
閃
o
ぎ
b
。
一
く
』
ω
O
～
ω
一
）
　
「
こ
の
こ
ろ
、
パ
リ
や
ル
ー
ア
ン
と
い
っ
た
多
数
の
コ
ミ
ュ
ー
ヌ
、
そ
の
他
多
く
の
　
善
良
な
る
町
々
・
…
：
」
第
二
十
二
葉
表
冒
頭
の
文
章
は
、
匹
o
〈
p
暮
①
巳
×
象
σ
q
巴
コ
α
q
づ
o
お
昌
け
9
暮
o
ω
け
鼠
〈
自
Φ
簿
ヨ
o
巳
け
ε
Φ
お
け
　
　
（
け
鼠
お
邑
＼
α
。
。
q
魯
ω
匹
琶
餌
ぎ
旦
ω
ρ
屋
8
霧
ω
。
8
げ
g
一
。
8
暮
⑦
・
8
・
二
g
巴
ω
＼
α
Φ
ぴ
Φ
窪
ω
ω
。
8
二
冒
難
。
ぎ
；
四
再
α
8
9
9
　
。
巳
。
。
冨
茜
。
α
。
＼
α
q
雪
ω
ユ
母
ヨ
。
ω
ρ
巨
N
器
ω
塁
。
ぎ
け
き
ω
ρ
琶
N
。
σ
Φ
貯
ω
帥
゜
■
。
〉
凶
巳
冨
づ
；
轟
餌
言
ぎ
器
曾
＝
p
①
ω
8
ぎ
＝
。
ω
　　
歯
ｱ
h
。
房
＼
℃
。
二
＝
Φ
8
居
ω
ρ
ロ
巴
鐘
巴
δ
σ
q
器
屋
8
ヨ
①
易
p
⑦
梓
ρ
爵
暮
Σ
①
巴
（
一
Φ
ω
α
一
け
Φ
ω
）
。
§
暮
Φ
ω
＜
凶
巳
『
雪
け
＝
■
晋
Φ
黄
皆
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δ
ω
需
o
鐸
く
興
Φ
暮
。
・
一
＼
お
げ
Φ
一
δ
ω
ρ
巳
に
竃
ω
ε
o
「
o
暮
8
¢
ω
①
二
①
ω
鼠
三
×
窪
繊
ω
嘗
Φ
ω
＼
°
。
『
B
磐
震
o
q
①
鵠
α
毅
ヨ
Φ
ω
ρ
巳
一
〇
ω
ロ
Φ
く
？
　
δ
旨
ω
①
8
弩
マ
＼
ω
①
口
8
巳
お
暮
器
o
冨
ω
け
色
α
巴
巴
（
α
O
　
一
β
o
　
α
繭
け
Φ
）
邑
δ
①
梓
芭
゜
。
ω
9
0
馨
＼
ε
臼
δ
ω
冨
ロ
虞
Φ
ω
ひ
q
①
器
…
・
：
（
周
o
ぎ
　
b
。
卜
。
「
」
」
～
＝
）
「
か
れ
ら
の
前
に
、
そ
う
し
て
（
か
れ
ら
は
）
い
ち
は
や
く
（
あ
る
い
は
）
町
を
占
領
し
、
野
良
の
衆
を
大
勢
殺
し
た
の
　
で
、
ボ
ー
ス
地
方
の
人
々
全
員
が
反
逆
し
た
の
で
あ
っ
て
、
な
に
し
ろ
さ
ん
ざ
ん
迷
惑
を
こ
う
む
っ
た
し
、
負
担
に
耐
え
か
ね
て
、
か
れ
ら
　
に
は
服
従
す
る
気
に
は
な
れ
ず
、
こ
の
不
幸
な
戦
争
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
一
番
強
か
っ
た
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ
ク
党
と
組
ん
だ
の
だ
。
さ
て
、
く
だ
　
ん
の
コ
．
、
・
ユ
ー
ン
軍
は
ド
ゥ
ル
ー
に
到
着
し
、
（
そ
こ
の
住
民
の
）
叛
意
盛
ん
と
見
て
、
こ
れ
を
全
員
殺
し
た
。
　
こ
れ
を
救
う
べ
き
ア
ル
マ
　
ニ
ャ
ッ
ク
党
の
軍
勢
、
こ
の
裏
切
者
ど
も
は
、
町
の
砦
に
逃
げ
込
み
、
哀
れ
な
町
の
人
た
ち
を
殺
さ
れ
る
が
ま
ま
に
見
捨
て
た
の
だ
…
…
」
（
9
）
田
℃
。
・
二
・
・
8
・
§
ω
＼
自
2
Φ
ω
象
（
芭
詳
・
）
耳
§
ω
h
器
。
ぎ
冨
9
げ
。
曙
§
ε
晋
＼
。
7
ぎ
ρ
器
喝
8
ロ
。
鴨
温
犀
。
－
　
o
q
8
δ
三
ユ
8
巴
ロ
冠
「
の
8
巳
（
け
ε
二
Φ
g
ω
o
巳
）
＼
器
8
二
く
屋
ω
σ
q
窪
ω
器
ε
〈
o
δ
暮
唱
9
昌
什
δ
く
ぢ
（
国
o
ぎ
一
①
卜
。
タ
ピ
N
°
。
～
ω
一
）
　
津
o
ヨ
o
o
ロ
訂
ユ
o
ヨ
o
暮
四
茜
♂
φ
「
〇
三
゜
・
⑦
ヨ
三
ρ
三
〇
ヨ
Φ
馨
簿
掃
昌
畠
畔
o
客
＼
8
ω
9
9
°
・
覧
β
。
o
⑦
ω
…
…
（
団
O
一
一
〇
　
一
〇
ω
『
°
　
一
゜
　
一
～
b
o
）
「
そ
う
　
し
て
、
く
だ
ん
の
盗
賊
団
の
度
重
な
る
掠
奪
の
せ
い
で
、
パ
ソ
と
萄
葡
酒
が
む
や
み
に
高
く
な
り
、
腹
一
杯
パ
ン
を
食
べ
る
な
ん
て
と
う
て
　
い
で
き
な
く
な
っ
た
し
、
貧
乏
人
は
萄
葡
酒
が
一
滴
も
飲
め
な
く
な
っ
た
。
」
（
フ
ォ
リ
オ
第
一
六
二
葉
裏
第
二
八
～
三
一
行
）
「
ま
た
、
　
モ
　
ン
タ
ル
ジ
ス
の
人
々
も
同
様
に
し
、
こ
う
し
て
三
箇
所
が
帰
順
し
た
。
」
（
フ
ォ
リ
オ
第
一
六
三
葉
表
第
一
～
二
行
）
（
1
0
）
　
序
文
、
O
訟
く
゜
わ
た
し
が
心
配
す
る
の
は
、
よ
も
や
こ
の
十
九
世
紀
の
実
証
主
義
史
家
は
、
ヴ
ァ
チ
カ
ソ
写
本
よ
り
も
パ
リ
写
本
の
方
　
を
先
に
立
て
た
い
と
い
う
、
な
ん
と
も
無
邪
気
な
、
そ
う
し
て
な
ん
と
も
不
気
味
な
愛
国
主
義
に
囚
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
P
　
ま
さ
か
　
と
は
思
い
た
い
が
…
…
（
1
1
）
　
序
文
、
娼
゜
＜
ξ
わ
た
し
は
こ
れ
も
見
て
い
な
い
。
（
1
2
）
　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
起
こ
し
た
フ
ァ
ク
シ
ミ
レ
の
か
た
ち
で
、
わ
た
し
の
手
元
に
あ
る
。
原
本
を
見
る
機
　
会
は
ま
だ
得
て
い
な
い
。
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本
の
寸
法
に
つ
い
て
の
情
報
は
な
い
。
フ
ァ
ク
シ
ミ
レ
の
寸
法
は
、
ほ
ぼ
ト
⊃
O
Q
O
×
N
O
O
8
ヨ
で
あ
　
る
。
羊
皮
紙
は
知
ら
ず
、
お
よ
そ
中
世
写
本
の
「
紙
の
」
フ
ォ
リ
オ
版
の
寸
法
は
高
卜
。
㊤
O
～
ω
一
〇
、
幅
お
O
～
b
。
一
〇
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
数
　
字
が
あ
る
（
O
p
二
p
b
d
o
N
N
o
δ
o
け
国
臨
o
O
聴
昌
緯
o
”
勺
o
霞
琶
①
甑
の
8
マ
o
伽
β
奪
3
ヨ
碧
二
ω
〇
二
鈴
p
ロ
竃
o
罵
o
ロ
》
σ
q
①
…
円
鴨
o
δ
Φ
ω
の
p
。
δ
　
臨
Φ
o
O
巳
0
9
0
0
Q
δ
ρ
霞
9
コ
甑
け
p
藍
く
Φ
…
0
2
国
ω
嚇
勺
p
円
一
ω
…
一
〇
Q
Q
O
…
，
一
ω
O
）
。
わ
た
し
は
出
晶
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
・
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
に
フ
ァ
ク
シ
　
ミ
レ
の
作
成
を
依
頼
し
た
が
、
そ
の
際
、
と
り
わ
け
て
寸
法
の
注
文
は
つ
け
な
か
っ
た
。
は
か
ら
ず
も
原
本
寸
法
の
複
製
が
得
ら
れ
た
と
考
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え
て
よ
い
で
．
あ
ろ
う
か
～
　
　
　
　
　
．
　
，
（
1
3
）
目
8
ヨ
δ
U
。
霞
ω
巴
ロ
9
ω
巨
。
昌
＼
。
け
ω
既
蓉
こ
＆
Φ
h
9
武
。
8
一
p
。
笹
q
ω
ぴ
亀
①
震
⑦
ω
ω
（
嶺
8
⑦
ω
ω
剛
。
口
）
＼
器
巴
旨
け
ヨ
9
・
三
口
号
ω
－
。
訂
居
ω
盤
。
自
窪
ω
け
く
。
ロ
。
＼
℃
巳
゜
・
8
暮
き
ω
α
。
〈
岩
け
8
「
。
。
巳
×
α
⑦
3
ω
g
§
＼
9
。
§
冨
α
q
器
N
α
①
8
暮
①
暮
ぎ
邑
け
①
・
け
α
。
8
暮
。
ω
＼
蕾
罎
。
甑
魯
（
b
ρ
吋
O
μ
ω
ω
O
o
励
）
α
8
巴
ω
①
3
＝
Φ
お
暮
ρ
ま
箒
＼
喜
§
歪
一
×
8
ぢ
ω
ぎ
ω
嘗
（
z
。
ω
嘗
。
ω
Φ
曹
。
9
）
翼
楠
9
9
。
昌
窪
σ
q
〈
。
（
卿
ω
号
こ
＄
昌
8
0
厳
く
。
）
＼
節
8
ヨ
冨
曹
Φ
N
α
。
9
昌
一
巳
出
鴇
。
自
。
ω
（
”
器
。
暮
Φ
ω
）
9
暮
匹
。
℃
巴
§
①
暮
ρ
β
。
畠
ロ
9
ω
簿
唱
ヨ
鴫
（
B
§
団
ご
①
ω
讐
。
ω
＼
§
皆
冨
ω
゜
・
興
Φ
三
蕾
津
。
暮
。
昌
8
貫
け
ぎ
。
N
8
日
。
＼
互
。
貫
含
ω
繊
9
け
゜
・
凶
9
「
§
Φ
馨
卑
律
h
鋒
。
・
＼
。
・
（
鴇
と
お
．
鑓
暮
旨
。
。
。
巴
g
け
ヨ
翼
ぎ
α
①
く
彗
＝
9
＼
h
。
韓
葺
。
§
・
ビ
。
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　devant　lascension　laprocssion　（la　procession）de　notda（Notre　Dame）／et　sacompa萱gnie　furent　amontmarし
　（aMontmartre）et　ce　jour／ne　cessa　deplouvoir　depuis　environ　ix　heurs／au　matin　jusques　a　troys　heures
　apres　disner／non　pas　quilz　se　musassent　pour　lapluye，／mais　pour　c　tain（certain）1es　chemins　furent　si　t　f
　（trさs　fort）／enfondres　ent（entre）montmartre　et　paris　que　nous／mismes　une　heurs　largement　avenir　de／
　montmart　asainct　ladre．　Et　de　Ia　vint／laprocession　par　sainct　laurens．　Et　alldeptir（au　d6partir）／de
　sainct　laurens　il　estoit　environ　une　heur／ou　plus　lapluie　sefforca　p互us　fort　que　devant　et／acelle　heure　sen
　alloit　le　Regent　et　safemme　p（par）／laporte　sainct　martin　et　encontrerent　Iaprossion／dont　ilz　tindrent
　moult　pou　decompte　car　ilz／chevaulchoient　moult　fort　et　ceulx　delapross／ne　porent　Reculler　si　furent
　moult　toulliez／delaboue　que　lespiez　des　chevaulx　gectoient／par　devant　et　darriere．　Mais　oncques　ny／ot
　nul　si　gentil　qui　pour　chasse　ne　pour　pross　（process五Qn）／se　daingnast　ung　Pou　arrester．　　Ainsi　sen　vint／
　aparis　laprossion　leplustost　quelle　pot　et　sj　fut／ent　（entre）　ij　et　iii　heures　quand　ilz　vindrent　asainct／
　1nerry．　Acellui　jour　se　pti（partit）le　Regent　pour　aller／devers　leduc　debourge（de　Bourgogne）come
　devant　est　dit／qui　fut　lexxvi　jour　de　may　lan　mil　cccc　xxvii．　（Manuscrit　de　Vatican，　Folio　105v．1．1～30）
（①一）　Il　semble　que　autheur／fut　de　corps　de／eglise　nostre　dame／ou　come　lon　dit　des／且11etes　et　mesme
　de　（～）　　。…　。・
（oN）　Tuetey，　Journa1，　Introduct至on，　p．　xvij．“……1e　pr6sident　Fauchet　qui　illscrivit　en　marge　de　son　volume
　　la　reflexion　suivante：Il　semble　que　rautheur　fut　du　corps　de　Nostre　Dame．”
（一N）　Item／en　celluy　an　vint　ung～～jeune　home　qui　navoit　q（que）／vingt　ans　ou　environ　qui　savoit　tous
　　les　vii　ars／liberaux　par　letesmoing　detous　les　clercs　de／lulliversite　deparis　et　si　savoit　jouer　detoinstrums
　　（de　tous　instruments）／chanter　et　deschanter　mieulx　que　nul　aut（autre）paindre／et　enluminer　mieulx　que
　　～P～（oncques～，　par　Tuetey）on　sceust　aparis　ne／ailleurs．　Item　en　fait　deguerre　nul　plus　appt（appert）／et
　　jouoit　dune　espee　adeux　mains　si　m　veilleust（merveilleusement）／que　nul　ne　si　comparast　car　qut（quant）
　　il　veoit　son／ennemy　il　ne　failloit　point　asaillir　sur　luy／xx　ou　xxiiii　pas　a　ung　sault．　Item　il　est／maist　en
1
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ars　maistre　en　medicine　docteur　en／10ix　docteur　en　decret　docteur　en　theologie／et　vraiement　li　a　dispute
anous　au　colliege／de　navarre　qui　estions　plus　de　cinquante／des　plus　pfaiz　（parfaits）　clercs　de　lunjversite
depis（de　Paris）et　plus／de　iii　mll　aut　s　clercs　et　asi　haultement　bn　（bien）／respondu　atoutes　Ies　ques．
tions　que　on　lui　afates（a　faites）／que　cest　une　droite　merveille　acroire　qui　ne／lauエoit　veu　Item　il　ple
（parle）latln　trop　subtil／grec．　ebreu．　caldicque．　arabicque．　et　tous／aut　s　langaiges．　Item　il　est　chev（che．
valier）en　armes／et　vraiement　se　ung　home　povoit　vivre　c　ans／sans　boire　sans　meng（menger）et　sans
dormir　il　ne／auroit　pas　les　sciences　quil　scet　tout　p（par）cueur／aprinses．　Et　pour　c　tain　il　no（nous）fist
t　sgrant／feour　car　il　set　plus　que　ne　puet　savoir／nature　humaine　car　il　reprint　tous　les　iiii／docteurs　de
saincte　eglise　bref　cest　desa　sapience／1a　non　palle（pareille）chose　du　monde．　Et　no　avons／en　lescripture
que　ante　c　st（ant6－Christ）sea（sera）engendre　en　advoutire／depere　xpian（chr6tien）et　de　mere　juive　qui
se　faindra／xpianne　et　chun（chacun）cuidera　quelle　le　soit　il　sera／ne　dep（de　par）1edeable　en　temps　de
toutes　guerres　et　q（que）／toutes　jeunes　gens　s　ont（seront）deguises　dabit　tant／femmes　que　hommes　tant
P　（par）　orgueil　tant　p／luxure　et　s　a　（sera）　grant　hayne　con　les　grans／signeurs　pour　ce　quilz　s　ont　tres－
cruelx　au／menu　peuple．　Item　toute　sa　science　s　a　depar／1edyable　et　il　cuidera　quelle　soit　depar　sa／
nature　il　s　a　xpian　jusques　a　xxviii　ans　de／son　aage　et　visitera　en　celui　temps　les　grans　sig（seigneurs）／
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　7septembre（Foliot．147r．）
（一rc）　……une　vieille　salle　ps／de　ma　maison……（Foliot．147r．1，17～18）
　……et　je　vous　jure　q／ce　vy　ge　ames　yeulx　aussi　bn　quoncques　jevy／rien　de　ce　monde　lle　je　nen　creusse
　homme／se　veu　ne　Ieusse．（idem．　L　29～32）
　　……chascn（chacun）bout　portant　sur／lun　des　murs　sans　aucunement　grever　les　murs／comme　se　xx　hommes
　　leussent　assise　leplus／dQulcement　que　faire　se　peust……（idem．1．23～26）
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